




双认 印路 舰洲 」民 比
闽台历史文化研究的一本好书























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































这里出现了一个错误 福建协炯总共 刀 万两
,
其中每年由福建海关协银
万两
,
福建各库局协银 拼 万两
,
分 年拨解完毕
。
作者在上文对此已有交代
。
但根据这里
的说法
,
到光绪十六年六月福建已
“
按时向台湾拨付了协银 加 万两
” ,
而后面还有 万两
‘
展期匀解
’ ,
则福建协银的总数就变成了 万两
,
这显然是不对的
。
其实
,
卞宝第奏折附
片中讲的只是福建各库局协银的部分
,
福建海关协银的部分并未包括在内 这部分协银仍按
期拨付
,
到光绪十七年四月拨满 万两
。
因此
,
福建各库局的协银至光绪十六年六月
,
只
是按时向台湾拨付了 万两
,
而不是 刀 万两
。
又如
,
上文已经提到过作者纠正了自己关于刘家谋生卒年的一个错误的说法
,
但是
,
其
中还有一个小错却依然存在
。 “
刘家谋的生年
,
一般史志均据刘家谋的卒年 和享年 功
岁 推算为 年
”
叩 页
。
然而
,
将刘家谋的卒年和生年相减
,
得出的享年应为 岁
,
而
不是 岁
。
这个小错误作者从《台湾文学史
·
近代文学编 》 页
,
到《台湾社会与文化 》
对 页
,
一直到本书都没有改过来
。
另外
,
作者在谈到闽台节庆习俗的
“
三正
”
时说
, “
在春秋战国时代有夏历
、
殷历和周历三
种不同的历 日制度
”
页
。
这个说法似乎不太妥当
。
夏历
、
殷历
、
周历应是夏
、
商
、
周三代
分别实行的历法制度
,
而春秋时期和战国时期都属于东周的一部分
,
实行的应是周历
。
总而言之
,
尽管还有一些小的缺点和错误
,
但《闽台历史社会与民俗文化 》仍是一部有学
术价值的好书
。
〔责任编样 陈孔立
